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Foreword
Dear, respected readers!
You are looking at the fourth issue in the year 2014 in which you will find ten best 
submissions, as only the best can find their place in the Croatian Journal of Education. 
In addition to one professional paper, which we publish regularly so as not to neglect 
the close ties with educational practice, the issue contains three preliminary papers, five 
original scientific papers, and one review paper. The section Teaching Methodology and 
Related Fundamental Sciences selected four papers as did the section on Information-
Communication Technology and Other Sciences and Arts, while two articles fall into the 
section of Basic Educational Sciences. Four papers come from Croatia, while two come from 
Slovenia, and Turkey respectively. Bosnia and Herzegovina, Serbia and Portugal submitted 
one paper each. This issue is a presentation of a variety of scientific areas and branches with 
a sincere focus on education as one of the pillars of people, society and civilization. 
In April 2015, the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, our publisher, will 
be organizing a conference on the topic Researching Paradigms of Childhood and Education, 
and we are expecting authors, readers and members of the editorial board to join in the 
effort to best serve what is the most valuable part of man, society, and civilization – the child. 
This issue is being published prior to the holiday season and therefore, we wish everyone 
a Merry Christmas and a lot of personal and professional success in the coming year. 
Editorial Board
Uvodnik
Poštovani i dragi čitatelji!
Pred vama je 4 izdanje u 2014. godini. godini. I u ovom broju naći ćete deset najboljih 
priloga jer samo najbolji imaju mjesta u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje. Uz 
jedan stručni rad što tradicionalno objavljujemo ne zaboravljajući tijesnu vezu s odgojno-
obrazovnom praksom tu su tri prethodna priopćenja, pet izvornih znanstvenih radova i 
jedan pregledni rad. Sekcija Metodike i supstratne znanosti je odabrala četiri članka kao 
i sekcija Informacijsko-komunikacijske i ostale znanosti i umjetnosti, a dva članka su 
iz sekcije Temeljne odgojno-obrazovne znanosti. Četiri priloga su iz Hrvatske, po dva iz 
Slovenije i Turske te po jedan Bosne i Hercegovine, Srbije i Portugala. I u ovom broju se 
očituje raznovrsnost znanstvenih područja i grana ali s istinskom usmjerenošću ka odgoju 
i obrazovanju jednom od stupova naroda, društva i civilizacije. 
Kako nas već u travnju 2015, godine očekuje Konferenciju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i našeg nakladnika s temom Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i 
obrazovanja, očekujemo da će nam se mnogi autori, čitatelji i članovi uredništva pridružiti 
u zajedničkim naporima što boljeg služenja najvrjednijem dijelu i naroda i društva i 
civilizacije – djetetu.
Ovaj broj izlazi uoči blagdana, te stoga čitateljima čestitamo Božić, a u novoj 2015. godini 
mnogo uspjeha u radu i ostvarenje svih svojih snova. 
Uredništvo
